















































母語・継承認・パイリンカ”jレ教育（MHB）研究 Vo/um告 9MARCH 2073 
達をとりあげています（研究ノート）。本号も、それぞれにユニークで多機な
論考を掲載することができました。この紀要が、世界各地で母語・継承諾・パ
イリンガル教育に奮闘していらっしゃる会員の皆楼に、明日への教育のヒント
になることを祈念します。
母語・継承諾・パイリンガノレ教育（MHB）研究会研究会会長
湯川笑子
2013年3月
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